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Bagaimana sebuah kejadian direkam mempengaruhi bagaimana penonton melihat 
kejadian tersebut. Seorang tokoh dapat terlihat lemah atau kuat tergantung pada 
metode perekamannya. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, penulis 
menjadi tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana cara merancang 
shot yang dapat mempengaruhi persepsi penonton pada tokoh utama. Penelitian 
ini juga dilakukan sebagai syarat kelulusan penulis untuk memperoleh gelar 
sarjana program studi Film dan Televisi. 
Topik dari penelitian ini adalah komposisi visual dalam sebuah shot. 
Dalam sebuah adegan pertarungan, sebuah shot harus dapat memenuhi perannya 
untuk menyampaikan kejadian yang terjadi di layar namun juga membantu 
membuat adegan tersebut tampak menarik dan kuat, tergantung pada kejadian 
yang direkam. Dalam film yang memiliki character arc dalam pertarungan 
tersebut, shot tersebut juga harus dapat menunjukkan perubahan kedudukan 
karakter tersebut, baik dari lemah ke kuat atau sebaliknya. Oleh karena itu, 
dibutuhkan komposisi visual yang baik agar shot tersebut dapat memenuhi 
perannya dengan baik. 
Berdasarkan paragraf di atas, penulis berharap karya tulis ini dapat 
berguna bagi yang membutuhkan, terutama pembuat film lainnya, baik animasi 
maupun live action. Penulis juga berharap dengan melakukan penelitian ini, dapat 
menciptakan film dengan kualitas shot yang lebih baik lagi dengan makna yang 
dapat dipahami dengan mudah oleh penonton. 
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Perancangan shot dalam sebuah film berpengaruh pada bagaimana penonton 
melihat keadaan tokoh di dalamnya. Sebuah shot dalam adegan pertarungan harus 
dapat menyampaikan kejadian dalam film serta menjaga agar pertarungan tersebut 
terasa menarik bagi penonton. Apabila tokoh dalam film tersebut mengalami 
perubahan kedudukan, shot tersebut juga harus dapat membantu menyampaikan 
hal tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam perancangan sebuah shot 
untuk adegan aksi dengan tokoh utama yang mengalami perubahan kedudukan 
adalah bagaimana shot tersebut menunjukkan bahwa keadaan yang sedang terjadi 
sulit atau mudah bagi tokoh utama kepada penonton. Oleh karena itu, penulis 
melakukan penelitian terhadap perancangan shot adegan terdesak dan menang 
dalam film animasi ”Tilako” untuk melihat bagaimana perubahan keadaan tokoh 
dalam kedua rangkaian shot tersebut mempengaruhi komposisi visual, tata letak, 
sudut, dan gerakan kamera dalam merekam kedua adegan tersebut. Penelitian 
tersebut dilakukan dengan metode studi literatur terkait dan analisis kualitatif 
terhadap acuan yang digunakan. 
 




The planning of a shot in a film affect how people sees the position of the 
character inside it. A shot in a fighting scene needs to show what is happening in 
the film while keeping the fight to look exciting to the viewer. If the character in a 
film change in power dynamic, the shot needs to help show the change. Another 
thing that needs to be considered during the creation of a shot of a fight scene 
where the main character change in power dynamic is how the shot shows 
whether the main character would have a hard or easy time getting through the 
situation shown on screen. Therefore, the writer decided to do a research on the 
creation of the shot where the character is pressed and winning to see how the 
change of the character power dynamic in both series of shots change the visual 
composition, position, angle and movement of the character in recording both 
scenes. The research is done through the method of studying related literature 
and analyzing the reference used qualitatively. 
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